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Abstract 
Reading is a productive activity which is fun. Childhood’s has a very important role in terms 
of reading skills. In addition to reading, emotional factors have an important role in the formation of 
the mindset. One of the emotions that often occurs is the emotion of fear, fear can affect a child's 
behaviour, less confident, and had difficulty in learning. Therefore, the pop up picture story entitled 
"The Timid Be Brave Jannes" made, which aims to assist in overcoming fear. Media reading child in 
the school library is currently unable to find interesting reading. One of the interesting learning 
media is media pop ups, pop up book has a variety of benefits, such as more closely with parents, 
children enjoy the stories, develop the creativity of children, stimulate imagination, and add 
knowledge. Pop up, illustrations, and the language is easy to understand, so that teachers and 
students easy-to-understand information presented. The result of this design is a pop up book, 
because it can make children more interested in reading picture story book and provide ease in 
understanding the content of the story and learn about the emotion of fear into daredevil.  
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Abstrak 
Membaca merupakan sebuah kegiatan produktif yang menyenangkan. Kanak–kanak memiliki 
peran sangat penting dalam hal kemampuan membaca. Selain membaca, faktor emosi memiliki peran 
penting dalam pembentukan pola pikir. Salah satu emosi yang sering terjadi adalah takut, emosi takut 
bisa mempengaruhi tingkah laku anak, kurang percaya diri, dan mengalami kesulitan dalam belajar. 
Oleh karena itu, pop up cerita bergambar yang berjudul “Yanes Penakut Yang Menjadi Pemberani” 
dibuat, yang bertujuan membantu dalam mengatasi rasa takut tersebut. Media membaca anak di 
perpustakaan sekolah saat ini belum dapat menarik minat baca anak. Salah satu media pembelajaran 
yang menarik adalah media pop up, buku pop up memiliki berbagai manfaat, seperti lebih 
mendekatkan anak dengan orang tua, menikmati cerita, mengembangkan kreatifitas anak, merangsang 
imajinasi, dan menambah pengetahuan. Bentuk pop up, ilustrasi, dan bahasa yang digunakan mudah 
dimengerti, sehingga guru dan siswa mudah memahami informasi yang ingin disampaikan. Hasil dari 
perancangan ini adalah sebuah buku pop up, karena dapat membuat anak-anak lebih tertarik dalam 
membaca buku cerita bergambar dan memberikan kemudahan dalam memahami isi cerita dan belajar 
tentang emosi takut menjadi pemberani.  
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